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ɋɌɊɍɑɇɈ ɫɨɜɟɬɭɜɚњɟ ɫɨ ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ   ɉɈȾȿɄɋ-ɉɈȼȿɄɋ'16 (8; 2016; ɋɬɪɭɦɢɰɚ) 
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Сиɬе ɩɪава и ɨɞɝɨвɨɪɧɨɫɬи ɡа ɨɞɩеɱаɬеɧиɬе ɬɪɭɞɨви ɝи ɡаɞɪɠɭвааɬ авɬɨɪиɬе. Не е 
ɞɨɡвɨɥеɧɨ ɧиɬɭ еɞеɧ ɞеɥ ɨɞ ɨваа ɤɧиɝа ɞа ɛиɞе ɪеɩɪɨɞɭциɪаɧ, ɫɧиɦеɧ иɥи 




ɁȾɊɍɀЕɇИЕ ɇА ɊɍȾАɊСКИɌЕ И ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 








ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” - ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 













ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ⱦејаɧ Миɪакɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɍɨɞɨɪ Ⱦелиɩетɪɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼлаɝɨј Ƚɨлɨмеɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɉɪце Сɩаɫɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ, Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Слɨɛɨɞаɧ Вујиќ, Ɋɭɞɚɪɫɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ. 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Милɨɪаɞ Јɨɜаɧɨɜɫки, ɍɄɂɆ, Ƚɪɚɞɟɠɟɧ ɮɚɤɭɥɬɟɬ, ɋɤɨɩјɟ, Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Витɨмиɪ Милиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞɨје ɉаɧтɨɜиќ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɜɨ Ȼɨɪ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Иɜица Ɋиɫтɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋаɞе Ɍɨкалиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Вɨјиɧ Чɨкɨɪилɨ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Влаɞимиɪ ɉаɜлɨɜиќ, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɠɨ Кɨлɨња, ɊȽɎ, Ȼɟɥɝɪɚɞ, Ɋ. ɋɪɛɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јɨɠе Кɨɪтɧик, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, 
ȴɭɛʂɚɧɚ, ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Јакɨɛ Ликаɪ, Ɏɚɤɭɥɬɟɬ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɫɬɜɨ, ȴɭɛʂɚɧɚ, 
ɋɥɨɜɟɧɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɪɨɫлаɜ Мɨлɧаɪ, ȻȿɊȽ Ɏɚɤɭɥɬɟɬ, Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɜɨ 
Ʉɨɲɢɰɟ, Ɋ. ɋɥɨɜɚɱɤɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Атаɧаɫɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Веɧциɫлаɜ Иɜаɧɨɜ, Ɇɢɧɨ-ɝɟɨɥɨɲɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. 
Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ ɉетаɪ Ⱦаɫкалɨɜ, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 
ɞ-ɪ Кɪемеɧа Ⱦеɞеʂаɧɨɜа, ɇɚɭɱɧɨ – ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨјɭɡ ɡɚ ɪɭɞɚɪɫɬɜɨ, ɝɟɨɥɨɝɢјɚ ɢ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɢјɚ, ɋɨɮɢјɚ, Ɋ. Ȼɭɝɚɪɢјɚ; 











Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ;  
Ⱦɪаɝаɧ Ⱦимитɪɨɜɫки, ȾɂɌɂ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
 
Ƚеɧеɪалеɧ ɫекɪетаɪ:  
 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
 
 
ЧЛЕɇɈВИ ɇА ɈɊȽАɇИɁАɐИɈɇИɈɌ ɈȾȻɈɊ:  
 
Миткɨ Кɪмɡɨɜ, ȿɭɪɨɦɚɤɫ Ɋɟɫɭɪɫɢɫ, ɋɬɪɭɦɢɰɚ. 
Мице Ɍɪкалеɫки, Ɇɟɪɦɟɪɟɧ ɤɨɦɛɢɧɚɬ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Ɂɨɪаɧ Кɨɫтɨɫки, Ɇɪɚɦɨɪɛјɚɧɤɨ, ɉɪɢɥɟɩ; 
Шеɪиɮ Алиу, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Филиɩ ɉетɪɨɜɫки, Ɇɢɧɟɪɚɥ ɩɪɨɟɤɬ, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ȴуɩɱе Еɮɧушеɜ, Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Саɪаɮимɨɜ, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ. 
ɦ-ɪ Киɪɱɨ Миɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ ɡɚ ɛɚɤɚɪ “Ȼɭɱɢɦ”, Ɋɚɞɨɜɢɲ; 
ɦ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ȼɨɝɞаɧɨɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Ȼɨɪɱе Ƚɨцеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
ɦ-ɪ Ȼлаɝɨја Ƚеɨɪɝиеɜɫки, ȺȾ ȿɅȿɆ, ɊȿɄ Ȼɢɬɨɥɚ, ɉȿ Ɋɭɞɧɢɰɢ, Ȼɢɬɨɥɚ; 
ɦ-ɪ Сашɨ Јɨɜɱеɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
ɦ-ɪ Ƚɨɪаɧ Стɨјкɨɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɟɥɚ ɉɨɥɚ”, ɉɪɢɥɟɩ; 
ɦ-ɪ Кɨɫтаɞиɧ Јɨɜаɧɨɜ, Ƚɟɨɥɨɲɤɢ ɡɚɜɨɞ ɧɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ɍɪајɱе Ȼɨшеɜɫки, Ɋɭɞɩɪɨɟɤɬ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɦ-ɪ Ваɧɱɨ Аџиɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Чеɞɨ Ɋиɫтɨɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “ɋȺɋȺ”, Ɇ. Ʉɚɦɟɧɢɰɚ; 
Аɧтɨɧиɨ Аɧтеɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɍɨɪɚɧɢɰɚ”, Ʉ. ɉɚɥɚɧɤɚ; 
Ⱦаɪкɨ ɇаɱкɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦимитаɪ Стеɮаɧɨɜɫки, “Ȼɭɥɦɚɤ” - Ɋɭɞɧɢɤ “Ɂɥɟɬɨɜɨ”, ɉɪɨɛɢɲɬɢɩ; 
Ⱦɪаɝаɧ ɇаɫеɜɫки, ȽɂɆ, ɋɤɨɩјɟ; 
Миле Стеɮаɧɨɜ, Ɋɭɞɧɢɤ “Ȼɚњɚɧɢ”, ɋɤɨɩјɟ; 
ɀиɜкɨ Калеɜɫки, Ɋɭɞɧɢɤ “Ɉɫɥɨɦɟј”, Ʉɢɱɟɜɨ; 
Маɪија ɉетɪɨɜɫка, ɋɬɨɩɚɧɫɤɚ Ʉɨɦɨɪɚ, ɋɤɨɩјɟ; 
ȴуɩɱɨ Ɍɪајкɨɜɫки, ɁɊȽɂɆ, Ʉɚɜɚɞɚɪɰɢ; 
Емил Јɨɪɞаɧɨɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉеɩи Мицеɜ, ȽȾ “Ƚɪɚɧɢɬ” ȺȾ, ɋɤɨɩјɟ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ Ⱦеɫɩɨɞɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɂɨɪаɧ ɉаɧɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ȼɨɪиɫ Кɪɫтеɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Миɪјаɧа Ƚɨлɨмеɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
ɉɪɨɮ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ Ⱦамɛɨɜ, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Стɨјаɧɱе Мијалкɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ ɇикɨлиɧка Ⱦɨɧеɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Ɋиɫтɨ ɉɨɩɨɜɫки, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Маɪија Хаџи-ɇикɨлɨɜа, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 
Ⱦɨɰ. ɞ-ɪ Аɮɪɨɞита Ɂеɧɞелɫка, ɍȽȾ, ɎɉɌɇ, Шɬɢɩ; 

































IX СɌɊɍЧɇɈ СɈВЕɌɍВАЊЕ ɇА ɌЕМА:  
“ɌЕХɇɈЛɈȽИЈА ɇА ɉɈȾɁЕМɇА И ɉɈВɊШИɇСКА ЕКСɉЛɈАɌАɐИЈА  
ɇА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ” 














ɁȾɊɍɀȿɇɂȿ ɇȺ ɊɍȾȺɊɋɄɂɌȿ ɂ ȽȿɈɅɈШɄɂɌȿ ɂɇɀȿɇȿɊɂ 









ɍɇɂȼȿɊɁɂɌȿɌ “ȽɈɐȿ ȾȿɅɑȿȼ” – ШɌɂɉ 
ɎȺɄɍɅɌȿɌ ɁȺ ɉɊɂɊɈȾɇɂ ɂ ɌȿɏɇɂɑɄɂ ɇȺɍɄɂ 
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ɊɍȾАɊСɌВɈɌɈ ВɈ МАКЕȾɈɇИЈА ȾЕɇЕС И ɉЕɊСɉЕКɌИВИ ВɈ 




ɁАКɈɇ ɁА МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ СɈ ɈСВɊɌ КɈɇ ȽЕɈЛɈШКИɌЕ 




МИɇЕɊАЛɈШКИ КАɊАКɌЕɊИСɌИКИ ɇА ЕɉИȾɈɌɈɌ ɈȾ  ȾɍЊЕ,  
ɊЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА * Ɍɟɧа Шијакɨва-Иваɧɨва, Виɨɥɟɬа ɋɬɟɮаɧɨва, 





ɊЕɁɍЛɌАɌИ ɈȾ ШЛИХɈВСКA ɉɊɈСɉЕКɐИJA - СɍШЕВСКА ɊЕКА, 
ИСɌɈЧɇА МАКЕȾɈɇИЈА * Виɨɥɟɬа ɋɬɟɮаɧɨва, Ɍɟɧа Шијакɨва-Иваɧɨва, 





ȽЕɈХЕМИСКИ КАɊАКɌЕɊИСɌИКИ ɇА СКАɊɇɈВИɌЕ ɈȾ ɇАɈЃАЛИШɌЕɌɈ ИȻЕɊЛИ * 




ɇЕɈȽЕɇ-КВАɊɌЕɊɇИ СЕȾИМЕɇɌИ ВɈ ЈɍȽɈɁАɉАȾɇИɈɌ ȾЕЛ ɇА 






ɇАɈЃАЛИШɌА ɇА ɉИЕɁɈɈɉɌИЧКИ КВАɊɐ "ȻɍȾИɇАɊɐИ-МИɌɊАШИɇɐИ" * 




МɈɀɇɈСɌИ ɁА КɈɊИСɌЕЊЕ ɇА КАɊȻɈɇАɌɇИɌЕ ШКɊИЛɐИ ɈȾ 
ЛɈКАЛИɌЕɌɈɌ „ȽɈЛЕМ ɊИȾ“ КАКɈ АɊХИɌЕКɌɈɇСКИ ȾЕКɈɊАɌИВЕɇ 





ХИȾɊɈȽЕɈЛɈШКИ ИСɌɊАɀɍВАЊА ɁА ɈȻЕɁȻЕȾɍВАЊЕ ɇА ɉɈɌɊЕȻɇИɌЕ 
КɈЛИЧИɇИ ɇА ɉɈȾɁЕМɇА ВɈȾА ɁА ВɈȾɈСɇАȻȾɍВАЊЕ ɇА СЕЛɈ 





КɈɊЕЛАɐИЈА ɇА ɉАЛЕɈȽЕɇИɌЕ ȻАСЕɇИ ВɈ ВАɊȾАɊСКАɌА ɁɈɇА ВɈ 
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Ɍеɯɧɨлɨɝија ɧа ɩɨɞɡемɧа и ɩɨɜɪшиɧɫка екɫɩлɨатација  
ɧа миɧеɪалɧи ɫуɪɨɜиɧи 
ɉɈȾЕКС – ɉɈВЕКС ’16 
Стɪумица 
11 ÷ 13. 11. 2016 ɝɨɞ. 
ИɇɀЕɇЕɊСКɈ – ȽЕɈЛɈШКА ɉɊɈɐЕɇКА ɁА СɌАȻИЛɇɈСɌА ɇА 
ЛɈКАЛИɌЕɌɈɌ “ȻАɇСКɈ” ȾɈȻИЕɇА ВɊɁ ɈСɇɈВА ɇА  
СЕИɁМИЧКИ ИСɌɊАɀɍВАЊА * Вɥаɞиɦиɪ Маɧɟвɫки, Ɍɨɞɨɪ Ⱦɟɥиɩɟɬɪɨв, 






МɈȾЕЛИɊАЊЕ ɇА ɉЛАɇɈВИɌЕ ɁА ИɁɊАȻɈɌКА ɇА ɉɈȾɁЕМɇИ ɊɍȾАɊСКИ 






ɉɈСɌАɉКИ И ɌЕХɇИКИ ɁА ВȽɊАȾɍВАЊЕ ɇА ɉɊСКАɇ ȻЕɌɈɇ * ɇикɨɥиɧка 






ɈСИȽɍɊɍВАЊЕ (ɊАЧɇɈ КАВАЊЕ) ɇА ɊАȻɈɌɇИ МЕСɌА ВɈ ЈАМА * ɋɬаɧкɟ 




ɉɊɈИɁВɈȾɇИ ɉЛАɇɈВИ ɁА ɊЕСɌАɊɌИɊАЊЕ ɇА ɊɍȾɇИɐИɌЕ ɁЛЕɌɈВɈ И 
ɌɈɊАɇИɐА ɈȾ КɈМɉАɇИЈАɌА МИɇСɌɊɈЈ * Ɂɨɪаɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨв, ɇикɨɥај 





MONITORING OF HIGH SAFETY PILLARS STABILITY IN UNDERGROUND 









ɈȾɊЕȾɍВАЊЕ ɇА ɈɉɌИМАЛɇА ȾɈЛɀИɇА ɇА ɈɌКɈɉЕɇ/ɊɍȾЕɇ ȻЛɈК ɉɊИ 
ɉɈȾЕɌАɀɇА МЕɌɈȾА СɈ ɁАɊɍШɍВАЊЕ ɇА ɊɍȾАɌА И ɉɊИȾɊɍɀɇИɌЕ 







ɉАɊАМЕɌɊИ ɁА ИɁȻɈɊ ɇА ЈАȽЛЕɇɈВɈ ɇАɈЃАЛИШɌЕ ɉɈȽɈȾɇɈ ɁА 
ɉɈȾɁЕМɇА ȽАСИФИКАɐИЈА ɇА ЈАȽЛЕɇИ * Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва 





MЕɌɈȾИ И ɌЕХɇИКИ ɇА ɉɊЕȾВИȾɍВАЊА ВɈ ɊɍȾɇИЧКИɈɌ  МЕɇАȹМЕɇɌ 




ЕКɈɇɈМСКИ ɉАɊАМЕɌɊИ КɈИ ИМААɌ ВЛИЈАɇИЕ ВɊɁ ɍСɉЕШɇɈɌɈ 
ɊАȻɈɌЕЊЕ ɇА ɊɍȾɇИɐИɌЕ * ɋɬɨјаɧɱɟ Мијаɥкɨвɫки, Ɂɨɪаɧ Ⱦɟɫɩɨɞɨв, Ⱦɟјаɧ 





МɈɀɇɈСɌИ ɁА ИМɉЛЕМЕɇɌИɊАЊЕ ɇА СИСɌЕМɈɌ ɁА ȽАСЕЊЕ ɇА 
ɉɈɀАɊИ СɈ АЕɊɈСɈЛИ ɁА  ɁАШɌИɌА  ɇА  ИɇФɊАСɌɊɍКɌɍɊɇИ ɈȻЈЕКɌИ 
* Риɫɬɨ Ⱦаɦɛɨв, Риɫɬɨ ɉɨɩɨвɫки, Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва ɋɬɟɮаɧɨвɫка, Иɥија 






ȽАСЕЊЕ  ɇА  ИɇИɐИЈАЛɇИ ɉɈɀАɊИ ВɈ ИɇФɊАСɌɊɍКɌɍɊɇИ  ɈȻЈЕКɌИ 




ВЛИЈАɇИЕ ɇА ɉЕɊСɈɇАЛɇАɌА ИɁЛɈɀЕɇɈСɌ ɇА ȻɍЧАВА ɇА 
ВɊАȻɈɌЕɇИɌЕ ВɈ ɊɍȾАɊСɌВɈɌɈ ВɊɁ ɁАȽɍȻАɌА ɇА СЛɍХɈɌ * Маɪија 






КАɊАКɌЕɊИКИСɌИКИ И ɉɊИМЕɇА ɇА ɉɊИɊɈȾɇИ МИɇЕɊАЛɇИ СɍɊɈВИɇИ 
ɁА ɈɌСɌɊАɇɍВАЊЕ ɇА МЕɌАЛИ ɈȾ ВɈȾЕɇИ ɊАСɌВɈɊИ * Аɮɪɨɞиɬа 





СЛЕȾЕЊЕ ɇА КВАЛИɌЕɌɈɌ ɇА ɉɈВɊШИɇСКИɌЕ ВɈȾИ ВɈ ɈКɈЛИɇАɌА 
ɇА ИȾɇИɈɌ ɊɍȾɇИК „ИЛɈВИɐА-ШɌɍКА“ * Ⱦɪаɝи ɉɟɥɬɟɱки, Вɟɪа Ѓɨɪɝиɟва, 





СɌАɌИСɌИЧКА ɈȻɊАȻɈɌКА ɇА ɉɈВɊЕȾИ ɇА ɊАȻɈɌА И 
ɉɊɈФЕСИɈɇАЛɇИ ȻɈЛЕСɌИ ВɈ ɊЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА * Ʌаɡɟ 





МɈɀɇɈСɌИɌЕ ɁА ɇАМАЛɍВАЊЕ ɇА ЕФЕКɌɈɌ ɇА СɌАКЛЕɇА ȽɊАȾИɇА 
ɈȾ ɉɈȾɁЕМɇА ȽАСИФИКАɐИЈА ɇА ЈАȽЛЕɇ * Раɞɦиɥа Каɪаɧакɨва 





ɌɊЕɌМАɇ ɇА ɈɌɉАȾɇИɌЕ ВɈȾИ ɈȾ ɌЕХɇɈЛɈШКИɈɌ ɉɊɈɐЕС ɇА 
ФАȻɊИКАɌА ɁА ɉɊɈИɁВɈȾСɌВɈ ɇА МЕСɈ И СɍВɈМЕСɇАɌИ ɉɊɈИɁВɈȾИ 
МИК ɈȾ СВЕɌИ ɇИКɈЛЕ, Ɋ. МАКЕȾɈɇИЈА * Ɉɪɰɟ ɋɩаɫɨвɫки, Ⱦаɧиɟɥ 






ȻИɈȽАСɈɌ ɉЕɊСɉЕКɌИВА И ɁɇАЧАЕɇ ИɁВɈɊ ɇА ЕɇЕɊȽИЈА * Ɂɨɪаɧ 






КɈɊИСɌЕЊЕ ɇА ɉɈВЕЌЕ КɊИɌЕɊИɍМСКА ɈɉɌИМИɁАɐИЈА ɉɊИ 











КɈɊЕЛАɐИЈА ɇА ɉАЛЕɈȽЕɇИɌЕ ȻАСЕɇИ ВɈ ВАɊȾАɊСКАɌА ɁɈɇА ВɈ 
ɊЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА 
 
Виɨлета Стɨјаɧɨɜа1, Ƚɨше ɉетɪɨɜ1, Виɨлета Стеɮаɧɨɜа1 
1ɍɧивɟɪɡиɬɟɬ „Ƚɨɰɟ Дɟɥɱɟв“, Ɏаɤɭɥɬɟɬ ɡа ɩɪиɪɨɞɧи и ɬɟɯɧиɱɤи ɧаɭɤи,  
Шɬиɩ, Р. Маɤɟɞɨɧија 
 
Аɩɫтɪакт: ȼɨ ɨɜɨј ɬɪуɞ ɟ ɞаɞɟɧа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮијаɬа и ɜɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɧɟа ɧаɩɪаɜɟɧɬа 
ɤɨɪɟɥаɰија ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɛаɫɟɧиɬɟ ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа 
Рɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија. ɋɨ ɞɨɫɟɝашɧиɬɟ иɫɬɪаɠуɜања, ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи 
5 ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤиɬɟ ɟɞиɧиɰи (ɥиɬɨɡɨɧи): ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа и ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ-ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа. ɋɨ аɧаɥиɡа ɧа ɯɨɪиɡɨɧɬаɥɧаɬа ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬɨɫɬ ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ 
ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɤаɤɨ и аɧаɥиɡа ɧа ɞɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ, ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧи ɫɟ ɫɩɟɰиɮиɱɧɨɫɬиɬɟ ɧа 
ɩɨɟɞиɧиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија. 
 
Клуɱɧи ɡɛɨɪɨɜи: ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮија, ɩаɥɟɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа 
 
 
CORRELATION OF THE PALEOGENE BASINS IN THE VARDAR ZONE, 
REPUBLIC OF MACEDONIA 
 
Violeta Stojanova1, Gose Petrov1, Violeta Stefanova1 
1UnТversТty “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: In this paper is given lithostratigraphy and based it made correlation of Paleogene 
sediments in the basins along the Vardar zone in the Republic of Macedonia. The existing research in 
Paleocene sediments are separated 5 lithostratigraphic units (litozones): basal lithozone, lower flysch 
lithozone, lithozone of yellow sandstones, upper flysch lithozone and carbonate-sandy lithozone. 
By analyzing the horizontal distribution of Upper Eocene and Lower Oligocene sediments, as well as 
analysis of the thickness of lithozones, correlation is made between the lithostratigraphic profiles of 
the Paleogene basins in the Vardar zone on the territory of the Republic of Macedonia. 
 




Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧајɧɟɦиɪɧиɬɟ ɩɟɪиɨɞи ɜɨ иɫɬɨɪијаɬа ɧа Зɟɦјаɬа, ɤɨј ɫɟ 
ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪа ɫɨ ɡɧаɱајɧи ɩɪɨɦɟɧи ɧа ɩаɥɟɨɞиɧаɦиɱɤиɬɟ, ɩаɥɟɨɤɥиɦаɬɫɤиɬɟ и 
ɦɨɪɫɤиɬɟ  уɫɥɨɜи. Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ шиɪɨɤɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬи ɜɨ 





ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија 
IX ɌɈ СɌɊɍЧɇɈ СɈВЕɌɍВАЊЕ ɇА ɌЕМА: 
Ɍеɯɧɨлɨɝија ɧа ɩɨɞɡемɧа и ɩɨɜɪшиɧɫка екɫɩлɨатација ɧа 
миɧеɪалɧи ɫуɪɨɜиɧи 
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Стɪумица 
11 – 13. 11. 2016 ɝɨɞ. 
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За ɜɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɧа ɤɪɟɞа–ɩаɥɟɨɰɟɧ, ɩɨɫɥɟ ɡаɬɜаɪањɟɬɨ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤиɨɬ ɨɤɟаɧ 
и ɤɨɥиɡɧиɬɟ ɩɪɨɰɟɫи (Ʌаɪаɦиɫɤа ɮаɡа), ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и 
ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ, ɜɨ уɫɥɨɜи ɧа ɟɤɫɬɟɧɡија, ɫɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи 
ɤɨɧɬиɧɟɧɬаɥɧи ɬɪɨɝɨɜи ɜɨ ɤɨи ɫɟ ɬаɥɨɠɟɥɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɦɨɥаɫɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
Ʌиɬɨɫɬɪɬиɝɪаɮɫɤаɬа ɝɪаɞɛа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɩɨɟɞиɧиɬɟ ɛаɫɟɧи 
ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ аɧаɥиɡиɪа ɧа ɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɨɬɤɪиɟɧи ɩɪɨɮиɥи. Иɡɜɪшɟɧɨ ɟ и 
ɞɥаɛиɧɫɤɨ ɞуɩɱɟњɟ ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ (ɞɨ 2703 m). 
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɫɱɥɟɧɟɬи ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤи-ɩɪиаɛɨɧɫɤи и 
ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤи ɫɨ ɦaɤɫиɦаɥɧа ɞɟɛɟɥиɧа ɨɞ 3 000 – 4 000 m.   
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɩɪɟɬɫɬаɜуɜааɬ ɦɨшɧɟ иɧɬɟɪɟɫɧи ɩɪɨɫɬɨɪи, ɤɨи ɦɨɠаɬ ɞа 
ɛиɞаɬ ɩɨɬɟɧɰијаɥɧи ɩɪɨɫɬɨɪи ɡа иɫɬɪаɠуɜањɟ и ɩɪɨɧаɨѓањɟ ɧа ɪɟɡɟɪɜи ɧа 
јаɝɥɟɧ, ɧаɮɬа и ɝаɫ. 
 
2. ЛИɌɈСɌɊАɌИȽɊАФИЈА ɇА ɉАЛЕɈȽЕɇИɌЕ ȻАСЕɇИ ВɈ ВАɊȾАɊСКАɌА 
ɁɈɇА ВɈ ɉЕɉɍȻЛИКА МАКЕȾɈɇИЈА 
 
Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Рɟɩуɛɥиɤа 
Маɤɟɞɨɧија, и ɫɨɱуɜаɧи ɫɨ ɡɧаɱиɬɟɥɧɨ ɞɟɛɟɥи ɦаɫи ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа 
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа, и ɜɨ ɩɨɦаɥи ɪɟɥиɤɬɧи ɦаɫи ɧа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧа ɋɪɩɫɤɨ - 
Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ. ȼɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ аɤуɦуɥаɰијаɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи 
ɩɨɱɧаɥа ɫɨ ɛɪаɤиɱɤи ɤɨɧɬɟɧɟɧɬаɥɧи ɬɟɪиɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, и ɫɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨɬɨ 
ɩɪɨɞɥаɛɨɱуɜањɟ ɧа ɫɪɟɞиɧаɬа, ɫɟɞиɦɟɧɬаɰијаɬа ɫɟ ɩɪɟɬɜаɪаɥа ɜɨ ɦɨɪɫɤа 
ɫɟɞиɦɟɧɬаɰија. Пɨ ɮɨɪɦиɪањɟɬɨ ɧа ɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа, 
ɡа ɜɪɟɦɟ ɧа ɝɨɪɟɧ ɨɥиɝɨɰɟɧ-ɦиɨɰɟɧ, иɫɬаɬа ɛиɥа ɡаɮаɬɟɧа ɫɨ Пиɪиɧɟјɫɤаɬа и 
ɋаɜɫɤаɬа ɤɨɦɩɪɟɫија, ɤаɞɟ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɛиɥа ɞиɫɥɨɰиɪаɧа, иɡɞиɝɧаɬа, 
ɧаɛɪаɧа, ɪаɫɟɞɧуɜаɧа и иɡɥɨɠɟɧа ɧа иɧɬɟɡиɜɧа ɟɪɨɡија. 
Ɉɩшɬа ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɧаɫɥаɝи ɟ ɞɟɤа ɬиɟ ɥɟɠаɬ 
ɬɪаɧɫɝɝɪɟɫиɜɧɨ ɩɪɟɤу ɫиɬɟ ɩɨɫɬаɪи ɮɨɪɦаɰии, ɨɞ ɩɪɟɤаɦɛɪиуɦ ɞɨ ɦɟɡɨɡɨиɤ, 
ɤɨи ɜɞɨɥɠ ɨɛɨɞиɬɟ ɧа ɛаɫɟɧиɬɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, 
ɞɨɞɟɤа ɜɨ ɜɧаɬɪɟшɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɫɨ ɮиɧɨɡɪɧɟɫɬи ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɥаɩɨɪɰи и ɝɥиɧи.  
Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија ɟ ɡаɫɬаɩɟɧ ɜɨ 
4 ɛаɫɟɧи: ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ, Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ, Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и ȼаɥаɧɞɨɜɨ-
Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɨ ɨɪиɟɧɬаɰија ɋЗ-ЈИ (ɫɥиɤа 1).  
ɋɨ ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɩɪɨуɱуɜања ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɛаɫɟɧиɬɟ ɧа 
Р. Маɤɟɞɨɧија ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи 5 ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи 
(ɥиɬɨɡɨɧи): ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3), ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3), ɥиɬɨɡɨɧа ɧа 





 Слика 1. Раɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ  
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɜɨ Р. Маɤɟɞɨɧија 
1. ɩаɥɟɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, 2. ɛаɫɟɧи: ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤи ɛаɫɟɧ (ɋКБ), - 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤи ɛаɫɟɧ (ɈПБ), Ɍиɤɜɟшɤи ɛаɫɟɧ (ɌБ), ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ-Ƚɟɜɝɟɥиɫɤи ɛаɫɟɧ 
(ȼȽБ), 3. ɬɟɤɬɨɧɫɤа ɝɪаɧиɰа: ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤи ɦаɫиɜ (ɋММ), ȼаɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа 
(ȼЗ), Заɩаɞɧɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤа ɡɨɧа, 4. ɝɪаɧиɰа ɩɨɦɟѓу ɛаɫɟɧи 
 
3. ɌИКВЕШКИ ȻАСЕɇ   
 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɟ ɧаɨѓа ɜɨ ЈЗ ɞɟɥ ɨɞ ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија и 
ɩɪиɩаѓа ɧа ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа. Паɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи 
ɪаɡɜиɟɧи ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɩɪаɜɟɰ ɧа ɩɪɨɬɟɝањɟ ɋЗ-ЈИ, ɡаɮаќааɬ 
ɩɨɜɟќɟ ɨɞ 20 % ɨɞ ɰɟɥаɬа ɩɨɜɪшиɧа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ и иɦааɬ ɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа, ɤɨја 
ɞɨɫɬиɝɧуɜа ɨɞ 3000-3500 m. ɇајɦɧɨɝу ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи ɜɨ ɪаɛɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɞɨɞɟɤа ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ ɩɨɤɪиɟɧи ɫɨ 
ɧɟɨɝɟɧи и ɤɜаɪɬɟɪɧи ɧаɫɥаɝи. Паɥɟɨɝɟɧɨɬ ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɪаɡɜиɟɧ ɜɨ 
ɮɥишɨиɞɧа и ɮɥишɧа ɮаɰија. ȼɨ ɡаɜиɫɧɨɫɬ ɨɞ ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɮɥишɨɬ 
ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɱɟɬиɪи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи 
ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɡɨɧа, ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи 
и ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 2). 
Баɡаɥɧаɬа ɡɨɧа (1ȿ3) ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и 
ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨи ɧаиɡɦɟɧиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɨ ɝɥиɧɰи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɥаɩɨɪɰи, и 
ɩɟɥиɬɨɦɨɪɮɧи ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ 
ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ 
ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɜаɪиɪа ɨɞ 350-700 m.  
Ⱦɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɨɞ ɨɫɬаɧаɬиɬɟ ɟɞиɧиɰи, ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа, ɩɨ 
ɪиɬɦиɱɤɨ ɩɨјаɜуɜањɟ и ɩɪɟɨɜɥаɞуɜањɟ ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɧаɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬиɬɟ, и 
ɫɨ ɪɟɬɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и аɥɟɜɪɨɥиɬи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ 
ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɩɪɟɫɬаɜуɜа ɩɨɫɬɟɩɟɧ ɩɪɟɦиɧ ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɜɨ 
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ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и ɨɫɬɪа, а ɫɟ 
иɡɞɜɨјуɜа ɩɨɪаɞи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧаɬа ɠɨɥɬɨ-ɤаɮɟаɜа ɛɨја ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ, ɤɨи 
ја ɩɨɤɪиɜааɬ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа 





Слика 2. Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛ ɧа Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ  
и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤи ɛаɫɟɧ 
1 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 3 - ɞɨɥɧа 
ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 4 - ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 5 - ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮ 
 
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɨ ɠɨɥɬа ɛɨја 
ɫɨ ɫɥɨɟɜи и ɩɪɨɫɥɨјɤи ɨɞ ɝɥиɧɰи и ɥаɩɨɪɰи. Ⱦɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа 
ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ 
ɟɞиɧиɰаɬа ɨɞ ɞɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 100-400 m.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ иɡɞɜɨɟɧа ɤаɤɨ ɩɨɫɟɛɧа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤа 
ɟɞиɧиɰа, ɩɨɪаɞи ɪиɬɦиɱɤɨɬɨ ɩɨјаɜуɜањɟ и ɩɪɟɨɜɥаɞуɜањɟ ɧа ɝɥиɧɰиɬɟ и 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ, ɫɨ ɩɪиɫуɫɬɜɨ ɧа ɬɟɧɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɥаɩɨɪɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи и 
ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, 
јаɫɧа, ɨɰɪɬаɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ƚɨɪɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ ɟɮуɡиɜɧи ɤаɪɩи и 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧаɬи. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 2000-2500 m.  
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ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞɨɫɥɟɞ и 
ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪјаɥ, ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа 
ɦаɫа ɟ ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа – ɩɪиаɛɨɧɫɤа (Maksimovič et al., 1954, 
Ɍɟɦɤɨɜа, 1958, ɋɬɨјаɧɨɜа, 2008, Stojanova et al., 2012). 
 
4. ɈВЧЕɉɈЛСКИ ȻАСЕɇ  
 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɝɥаɜɧɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ иɦа ɜɨ иɫɬɨɱɧаɬа и ɰɟɧɬɪаɥɧаɬа 
ɜаɪɞаɪɫɤа ɫуɛɡɨɧа. Кɨɧ јуɝ и јуɝɨɡаɩаɞ ɫɟ ɩɨɜɪɡуɜа ɫɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ. ȼɨ 
ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɱɟɬиɪи 
ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 2).  
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɜɨ Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨи ɧаиɡɦɟɧиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɨ ɝɥиɧɰи, 
ɜаɪɨɜɧиɰи и ɥаɩɨɪɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ 
ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа,  а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа, и ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ 
ɞɨɥɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 
350 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɟ ɪаɡɥиɱɟɧ и 
ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и аɥɟɜɪɨɥиɬи. 
Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и ɩɪɟɬɫɬаɜуɜа ɩɨɫɬɟɩɟɧ ɩɪɟɦиɧ ɧа ɛаɡаɥɧаɬа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɜɨ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и 
ɨɫɬɪа, а ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа и ɩɨɪаɞи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧаɬа ɠɨɥɬɨ - ɤаɮɟаɜа ɛɨја ɧа 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɤɨи ја ɩɨɤɪиɜааɬ ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа 
ɞɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа 900 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ 
ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɨ ɠɨɥɬɨ - ɤаɮɟаɜа ɛɨја и ɬɟɧɤи ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи. Ⱦɨɥɧаɬа и 
ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи ɫɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, 
ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ ɟɞиɧиɰаɬа ɨɞ ɞɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɞ 500 - 600 m.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɡаɫɬаɩɟɧа ɫɨ ɩɪаɜа ɮɥишɧа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа 
ɜɨ ɤɨја ɪиɬɦиɱɧɨ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɝɥиɧɰи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи, ɥаɩɨɪɰи и 
ɜаɪɨɜɧиɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, 
јаɫɧа, ɨɰɪɬаɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ƚɨɪɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ, ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ ɟɮуɡиɜɧи ɤаɪɩи и 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧаɬи. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 1500 - 2000 m.  
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞɨɫɥɟɞ и 
ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪјаɥ ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа 
ɟ ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа - ɩɪиаɛɨɧɫɤа (Maksimovič et al., 1954, 
Раќиɱɟɜиќ, 1976, Ɍɟɦɤɨɜа, 1967, Stojanova, 2008, 2012). 
 
5. СКɈɉСКɈ-КɍМАɇɈВСКИ ȻАСЕɇ   
 
ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɝɥаɜɧɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ иɦа ɜɨ ɰɟɧɬɪаɥɧиɨɬ ɞɟɥ 
ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɩɪɨɧајɞɟɧаɬа ɮауɧа и ɥиɬɨɥɨшɤаɬа 
ɝɪаɞɛа, ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɬɪи ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи 
ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - 
ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 3). 
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Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, и ɬɟɧɤи 
ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɝɥиɧɰи. Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа  ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, 
а ɩɪɟɤу ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧɨ ɥɟɠаɬ ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа 
ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 100 m.  
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɫɟ иɡɞɜɨјуɜа ɩɨɪаɞи ɠɨɥɬаɬа ɛɨја ɧа 
ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ ɤɨи иɦааɬ иɞɟɧɬиɱɟɧ ɪаɡɜɨј ɤаɤɨ ɧајɜиɫɨɤиɬɟ ɯɨɪиɡɨɧɬи ɨɞ 
Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤи ɮɥиш - ɧа ɝɨɪɧиɬɟ ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи. 
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɨɜаа ɟɞиɧиɰа ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ: ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, 
ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɥиɧɰи, а ɧа ɦɟɫɬа ɫɨ ɩɪɨɫɥɨјɤи ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 
ɝɥиɧɨɜиɬи и ɤаɪɛɨɧаɬɧи аɥɟɜɪɨɥиɬи, ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɜаɪɨɜɧиɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. 
Ⱦɨɥɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧа, а ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɟ ɤɨɧɤɨɪɞаɧɬɧа и 
ɤɨɧɬиɧуиɪаɧɨ ɩɪɟɨѓа ɜɨ ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 
иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 1000 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (Ol1)  ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ 
ɫɨ ɞɨɦиɧаɧɬɧɨ уɱɟɫɬɜɨ ɧа ɫɩɪуɞɧи ɜаɪɨɜɧиɰи ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧа ɩɟɫɨɱɧиɰиɬɟ и 
ɝɥиɧɰиɬɟ. Ⱦɨɥɧаɬа и ɝɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ-ɩɟɫɨɤɥиɜаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ 
ɤɨɧɬиɧуиɪаɧи и јаɫɧи, ɤɨи ја иɡɞɜɨјуɜааɬ ɨɜаа ɟɞиɧиɰа ɨɞ ɥиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬи 
ɩɟɫɨɱɧиɰи и ɝɨɪɧɨ ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 




Слика 3. Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛ ɧа ɋɤɨɩɫɤɨ-Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ и 
ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ-Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤи ɛаɫɟɧ 
1 - ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 3 – 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧа ɠɨɥɬи ɩɟɫɨɱɧиɰи, 4- ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 5 - ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮ 
 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ, ɫуɩɟɪɩɨɡиɰиɨɧиɨɬ ɪɟɞ и ɨɞɪɟɞɟɧаɬа 
ɮауɧа, ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа e ɨɞɪɟɞɟɧа ɤаɤɨ 
ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤа – ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤа (Каɪајɨɜаɧɨɜиќ и ɞɪ., 1972, Пɟɧџɟɪɤɨɫɤи и 







6. ВАЛАɇȾɈВСКɈ-ȽЕВȽЕЛИСКИ ȻАСЕɇ  
 
ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɫɟ ɧаɨѓа ɜɨ ɧајуɠɧиɨɬ ɞɟɥ ɧа Рɟɩуɛɥиɤа 
Маɤɟɞɨɧија, ɞɨ ɦаɤɟɞɨɧɫɤɨ-ɝɪɱɤаɬа ɝɪаɧиɰа. ȼɨ ɩаɥɟɨɝɟɧаɬа ɦаɫа ɜɨ ɛаɫɟɧɨɬ 
ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи ɞɜɟ  ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟɞиɧиɰи: ɛаɡаɥɧа ɥиɬɨɡɨɧа и ɝɨɪɧа 
ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (ɫɥиɤа 3). 
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɟ ɩɪɟɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи. 
Каɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧɨ ɡа ɰɟɥаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ уɨɱɥиɜаɬа ɫиɜɨ - ɰɪɜɟɧɤаɫɬа ɛɨја,  ɤɨја 
ɞɨаѓа ɨɞ  ɠɟɥɟɡɨɜиɬɨ - ɫиɥиɰиɫɤиɨɬ ɰɟɦɟɧɬ, а иɫɬɨ ɬаɤа и ɨɞ ɛɨјаɬа ɧа 
ɡаɫɬаɩɟɧиɬɟ ɜаɥуɬɨɰи. Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɥɟɠи ɬɪаɧɫɝɪɟɫиɜɧɨ и 
ɞиɫɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɩɪɟɤу ɩаɥɟɨɡɨиɫɤиɬɟ ɮиɥиɬи, ɤаɞɟ јаɫɧɨ ɫɟ ɝɥɟɞа ɩɨ ɧиɜɧаɬа 
ɡаɩаɞɧа ɝɪаɧиɰа, ɞɨɞɟɤа ɨɞ иɫɬɨɱɧаɬа ɫɬɪаɧа ɩɪɟɤу ɧиɜ ɥушɩɟɫɬɨ ɫɟ 
ɧаɜɥɟɱɟɧи ɮиɥиɬи.  Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɛаɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 350 m.  
Ʌиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ ɧа ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧ ɫɨ 
ɩɪаɜи ɮɥишɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи: ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɝɥиɧɰи, аɥɟɜɪɨɥиɬи, 
ɥаɩɨɪɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. ɋɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɨɞ ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪааɬ 
ɫɨ шаɪɟɧиɨɬ иɡɝɥɟɞ, ɫɨ ɞɨɦиɧаɧɬɧа ɰɪɜɟɧиɤаɜɨ - ɜиɨɥɟɬɨɜа ɧијаɧɫа. Ⱦɨɥɧаɬа 
ɝɪаɧиɰа ɧа ɮɥишɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа, јаɫɧа и иɡɞɜɨɟɧа ɨɞ ɛаɡаɥɧаɬа 
ɥиɬɨɡɨɧа. Ƚɨɪɧаɬа ɝɪаɧиɰа ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа, ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ, ɟ ɩɨɤɪиɟɧа ɫɨ 
ɩɨɦɥаɞи ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɧаɫɥаɝи, ɞɟɥ ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɨɬɤɪиɟɧи и ɪаɫɩаɞɧи, а ɧа ɧɟɤɨи 
ɦɟɫɬа ɩɪɟɤу ɧиɜ ɫɟ ɧаɜɥɟɱɟɧи ɩɨɫɬаɪи ɩаɥɟɨɡɨиɫɤи ɤаɪɩи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа 
ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧаɬа иɡɧɟɫуɜа ɨɤɨɥу 600 m.  
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜа ɧа ɥиɬɨɥɨшɤиɨɬ ɫɨɫɬаɜ и ɩɪɨɧајɞɟɧиɨɬ ɮауɧиɫɬиɱɤи ɦаɬɟɪијаɥ ɟ 
ɨɞɪɟɞɟɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤаɬа - ɩɪиаɛɨɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ ɧа ɨɜа ɩаɥɟɨɝɟɧɫɤа ɫɟɞиɦɟɧɬа 
ɦаɫа (Kühn, 1951, Иɜаɧɨɜɫɤи и ɞɪ., 1966, Ɍɟɦɤɨɜа 1967, Каɪајɨɜаɧɨɜиќ и ɞɪ., 
1972, Stojanova et al., 2013, 2014). 
 
7. ɊЕɁɍЛɌАɌИ И ȾИСКɍСИЈА 
 
ɋɨ аɧаɥиɡа ɧа ɯɨɪиɡɨɧɬаɥɧаɬа ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬɨɫɬ ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɨ-
ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɤаɤɨ и аɧаɥиɡа ɧа ɞɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ, 
ɧаɩɪаɜɟɧа ɟ ɤɨɪɟɥаɰија ɩɨɦɟѓу ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤиɬɟ ɩɪɨɮиɥи ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ 
ɛаɫɟɧи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија (ɫɥиɤа 4). Пɪи ɬɨа ɟ ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧɨ 
ɫɥɟɞɧɨɬɨ: 
Баɡаɥɧаɬа ɥиɬɨɡɨɧа (1ȿ3) ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɛаɡаɥɧи ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɩɪɟɤу 
ɤɨи ɥɟɠаɬ ɝɥиɧɰи ɥаɩɨɪɰи и ɜаɪɨɜɧиɰи. Заɫɬаɩɟɧа ɟ ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи 
ɧа ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɨɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɜаɪиɪа ɨɞ 350 - 700 m.  
Ⱦɨɥɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (2ȿ3) ɟ ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа  ɨɤɨɥу  1 100 m.  Раɡɜиɟɧа  ɟ  ɜɨ   
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɪиɬɦиɱɧɨ ɫɦɟɧуɜањɟ  ɧа  ɰɪɜɟɧи  и  ɫиɜи  
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɝɥиɧɰи, ɥаɩɨɪɰи и  аɥɟɜɪɨɥиɬи.  
Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧа ɠɨɥɬиɬɟ ɩɟɫɨɱɧиɰи (3ȿ3) ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɞ 600 - 1000 m. Ɉɜаа 
ɥиɬɨɡɨɧа ɧɟ ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи. Раɡɜиɟɧа ɟ ɜɨ 
Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и Ɉɜɱɟɩɨɥɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, ɤаɞɟ ɜɟɪɬиɤаɥɧɨ и ɥаɬɟɪаɥɧɨ ɩɪɟɦиɧуɜа ɜɨ 
ɝɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, ɞɨɞɟɤа ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ – Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ, 
ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɤɨи ɩɪиɩаѓааɬ ɧа ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɩɪɟɦиɧуɜааɬ ɜɨ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɨ 
ɨɥиɝɨɰɟɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ. ȼɨ ȼаɥаɧɞɨɜɫɤɨ - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа 
ɨɬɫуɫɬɜуɜа.  
Ƚɨɪɧаɬа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа (4ȿ3) ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɞ 1 000 - 2 000 m. Ɉɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɨ 
ɧајɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа (ɨɤɨɥу 2 000 m) ɟ ɡаɫɬаɩɟɧа ɜɨ Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ ɛаɫɟɧ (ɜɪɡ 
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ɨɫɧɨɜа ɧа ɩɨɞаɬɨɰи ɨɞ ɞуɩɱɨɬиɧи). ȼɨ ɨɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫиɜи 
ɩɟɫɨɱɧиɰи, ɥаɩɨɪɰи и ɝɥиɧɰи, а ɧајɝɨɪɟ ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜаɪɨɜɧиɰи. Ʌиɬɨɡɨɧаɬа ɧɟ 
ɟ ɤɨɧɬиɧуиɪаɧа ɜɨ ɫиɬɟ ɩаɥɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи. Ɉɬɫуɫɬɜуɜа ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ-
Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ.  
Ɉɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи (Ol1) ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɫаɦɨ ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɨ - Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ 
ɛаɫɟɧ, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɨɞ 200 - 300 m. Ɉɜаа ɥиɬɨɡɨɧа ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɫиɜи ɫɩɪуɞɧи 
ɜаɪɨɜɧиɰи ɫɨ ɬиɩиɱɧа ɦаɪиɧɫɤа ɮауɧа, ɩɪɟɤу ɤɨи ɥɟɠаɬ ɩɟɫɨɱɧиɰи, а ɧајɝɨɪɟ 
ɡаɜɪшуɜа ɫɨ ɝɥиɧɰи.  
 
 Слика 4.  Кɨɪɟɥаɰија ɧа ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɜɨ  
ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа ɜɨ Маɤɟɞɨɧија 
1 - ɤаɪɛɨɧаɬɧɨ - ɩɟɫɨɤɥиɜа ɥиɬɨɡɨɧа, 2 - ɝɨɪɧа ɮɥишɧа ɥиɬɨɡɨɧа, 3 - ɥиɬɨɡɨɧа 





Раɡɥиɤиɬɟ ɜɨ ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤиɬɟ ɩɪɨɮиɥи, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧа ɡаɫɬаɩɟɧɨɫɬа ɧа 
ɥиɬɨɡɨɧиɬɟ и ɧиɜɧаɬа ɞɟɛɟɥиɧа, ɧа ɝɨɪɧɨɟɨɰɟɧɫɤɨ-ɞɨɥɧɨɨɥиɝɨɰɟɧɫɤиɬɟ 
ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɩаɥɟɨɝɟɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Р. Маɤɟɞɨɧија ɫɟ 
ɟɜиɞɟɧɬɧи. Ɍиɟ ɧајɜɟɪɨјаɬɧɨ ɫɟ ɪɟɡуɥɬаɬ ɧа ɞиɮɟɪɟɧɰијаɥɧиɬɟ ɜɟɪɬиɤаɥɧи 
ɬɟɤɬɨɧɫɤи ɞɜиɠɟња ɜɨ ȼаɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа и ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ ɡа 
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